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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkanoleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan 
sungguh-sungguh pula urusan yang lain dan hanya kepada 
tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-insyirah:6-8) 
Tidak ada air mata, peluh, rasa lelah yang tiada membuahkan 
hasil. Hanya rasa bosan dan ketidak mampuan diri yang 
membuat kita jatuh. Maka jangan berhenti berhenti dan 
jangan menyerah....” 
(Pepatah arab) 
Barang siapa menempuh jalandalam rangka mencari ilmu, 
maka allah akan menunjukkan salah satu jalan diantara jalan 
ke syurga. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya 
kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang alim itu 
dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi  
(HR.Abu Daud) 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI TEKS DIALOG 
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TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Mila Astutik. A510100032, Progam studi pendidikan guru sekolah dasar 
(PGSD) fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, universitas 
Muhammadiyah surakarta, 2014, 182 halaman 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami isi 
teks dialog pada materi percakapan siswa kelas V dalam mata pelajaran Bahasa 
Indonesia materi percakapan melalui strategi Role Playing (bermain peran). Jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD Muhammadiyah 03 
Nusukan Surakarta yang berjumlah 29 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model alur. Hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan pemahaman isi teks dialog siswa pada materi percakapan dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan dialog. Berdasarkan data tes 
siklus I setelah pelaksanaan tindakan dari 29 siswa kelas V yang menggikuti 
pembelajaran Bahasa indonesia dengan penerapan strategi Role Playing yaitu 
pada kelas V SD Muhammadiyah 03 Nusukan Surakarta diketahui adanya 
peningkatan pada pemahaman isi teks dialog siswa pada akhir siklus mencapai 
rata-rata 83% dari kondisi awal sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
siswa yang : (1)Kemampuan berekspresi dengan mimik watak tokoh dari 
prasiklus sampai siklus II meningkat berturut-turut 47%; 61% ;80%. 
(2)Kemampuan mengucap kalimat dengan intonasi yang tepat dari prasiklus 
sampai siklus II meningkat berturut turut 53% ;59%; 80% .(3)kemampuan 
bersuara keras sesuai karakter tokoh dari prasiklus sampai siklus II meningkat 
berturut turut 55%; 58% ;84%. (4)kemampuan menceritakan dengan alur cerita 
secara urut dari prasiklus sampai siklus II meningkat berturut turut 43%;52%; 
83%. (5)kemampuan berbahasa dengan baik dan benar dari prasiklus sampai 
siklus II meningkat berturut turut 49%; 62%;81%. Sedangkan untuk hasil belajar 
siswa prasiklus hingga siklus II 41,37%; 75,5%; 91,5 %.  Kesimpulan dari 
peelitian ini adalah bahwa dengan penerapan strategi Role Playing dapat 
meningkatkan kemampuan memahami isi teks dialog dan hasil belajar siswa kelas 
V SD Muhammadiyah 03 Nusukan Surakarta tahun pelajaran 2013/2014 
Kata kunci  : pemahaman,pembelajaran, strategi Role Playing 
